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Penelitian yang berjudul â€œPengaruh Lama Penyimpanan Telur Puyuh (Coturnix coturnix japonica) Terhadap Daya Tetas Telur
dan Berat Tetasâ€•. Penelitian ini mengangkat masalah, variasi lama penyimpanan telur yang berbeda menjadi salah satu penyebab
rendahnya daya tetas dan berat tetas. Namun kenyataannya, peternak sering memilih telur untuk ditetaskan tanpa memperhatikan
kualitas eksterior telur tersebut terutama lama penyimpanan telur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama
penyimpanan telur puyuh terhadap daya tetas telur dan berat tetas. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL),
dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan yang terdiri dari: P1 = lama penyimpanan 3 hari, P2 = lama penyimpanan 4 hari, P3 = lama
penyimpanan 5 hari dan P4 = lama penyimpanan 6 hari. Bahan dan alat pada penelitian ini adalah 120 butir telur puyuh dan satu
unit mesin tetas dengan kapasitas 250 butir. Analisis data yang digunakan adalah analisis varian (ANAVA) dengan uji lanjutan uji
perbadingan ganda (Bonferroni). Hasil analisis data daya tetas telur yang diperoleh adalah Fhitung= 8,33 â‰¥ Ftabel= 4,06 pada
taraf signifikan 5%. Hasil analisis data berat tetas yang diperoleh adalah Fhitung= 2,41 â‰¤ Ftabel= 4,06 pada taraf signifikan 5%.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lama penyimpanan telur berpengaruh nyata terhadap daya tetas telur, sedangkan lama
penyimpanan telur tidak berpengaruh nyata terhadap berat tetas anak puyuh.
